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Installé	  au	  coeur	  de	  la	  chré0enté,	  au	  centre	  du	  puissant	  réseau	  intellectuel	  cons0tué	  par	  la	  
Compagnie	  de	  Jésus,	  Athanasius	  Kircher	  est	  davantage	  connu	  aujourd’hui	  pour	  ses	  travaux	  sur	  
l’écriture	  hiéroglyphique	  que	  pour	  ses	  traités	  d’op0que	  ou	  de	  mathéma0que,	  quand	  bien	  même	  
ses	  recherches	  sur	  les	  textes	  pharaoniques	  lui	  laissèrent	  assez	  vite	  une	  réputa0on	  douteuse,	  sinon	  
celle	  d’un	  mys0ﬁcateur.	  	  
	  
On	  discute	  encore	  beaucoup	  aujourd’hui	  sur	  le	  fait	  de	  savoir	  si	  le	  Frankenstein	  sémio0que	  créé	  
par	  le	  père	  Kircher	  avait	  comme	  but	  premier	  le	  déchiﬀrement	  des	  monuments	  égyp0ens,	  et	  
singulièrement	  les	  obélisques,	  ou	  si	  la	  maitrise	  de	  l’an0que	  écriture	  des	  sages	  de	  la	  Vallée	  du	  Nil	  
était	  plutôt	  un	  moyen	  d'aOeindre	  un	  but	  plus	  général.	  	  
	  
Même	  si	  certains	  auteurs,	  très	  récemment,	  considèrent	  que	  l’on	  a	  trop	  souvent	  minimisé,	  voire	  
nié,	  le	  premier	  point,	  il	  n’en	  demeure	  pas	  moins	  vrai	  que	  les	  préoccupa0ons	  théologiques	  sont	  
omniprésentes	  dans	  l’oeuvre	  de	  Kircher.	  	  
	  
Dans	  ceOe	  présenta0on,	  on	  examinera	  comment	  Isis	  et,	  plus	  généralement,	  le	  trio	  isiaque	  –	  Osiris,	  
Isis	  et	  Horus	  –	  ont	  été	  mobilisés	  dans	  un	  système	  théologique	  à	  portée	  universelle	  chargé	  de	  
montrer	  la	  con0nuité	  de	  la	  connaissance	  de	  Dieu	  depuis	  les	  origines	  adamiques	  jusqu’à	  la	  
révéla0on	  du	  Christ.	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